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陈述 (证据) , 若无当事人听取之陈述 (主张) , 即无可
审判之事实, 基于辩论主义, 仍不得将该当事人询问
所陈述之事实作为判决之基础。同理, 如仅有当事人
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法。如德国 1877 年民事诉讼法制定以来, 就采取了
当事人听取制度, 使法官对当事人得以发问和行使
阐明权, 以便确定争点所在, 并据此决定证据调查的
方向。到了 1933 年, 德国又吸收了当事人询问制度,
将当事人陈述作为补充性的证据, 当法官已用尽其
他证据仍然无法就待证事实获得心证时, 可以询问
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本人, 法院藉此阐明案情 (含间接事实) , 以掌握真正
之争点——主要事实及其关连之间接事实, 并据以
































































阶段 (准备程序或准备性言词辩论期日) , 阐明案情
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想言语情境”(d ie idea le sp rech situa t ion)。在这种
“理想言语情境”下, (1)所有人都有权参加对话和辩
论, 任何命题都可提出并提交论辩; (2) 任何人都可
以赞成或质疑任何主张, 表达自己的期望和需求;
( 3) 参与对话的当事人必须诚实、始终如一; (4) 他
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